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環境科学研究科では、平成 21 年 3 月に「環境教育・研究センター」を研究科内
に立ち上げ、教育と研究の両面から地域との連携を強化してきました。元々、本研




な協力関係を推進していました。平成 21 年 11 月には、仙台市との間で同様の連
携と協力に関する協定を結び、地域との連携が益々強くなってきたことを受けて、
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